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FORSKRIFTER OM REGULERING AV FANGST AV vlGEHVAL I 1984. 
BERGEN, 9.4 . 1984 
E.L/TBR 
I medhold av §§ 2, 3, 11 og 14 i lov av 16. juni 1939 oa fangst av hval 
og §§ 10, lOa og lOb i lov av 16 . juni 1972 om regulering av deltakelsen 
i fisket fastsettes forskrifter om reguleringer om fangst av vågehval i 
1984 er det ved kgl. res . av 6. april 1984 fastsatt f•lgende forsk.rifter: 
§ 1 
Tillatelse til å fange hval . 
I.ugen kan drive fangst av hval i 1984 uten tillatelse av Fiskeridirekt•ren. 
§ 2 
Totalkvoter . 
Det kan fanges 635 vågehval langs norskekysten i norsk • konomisk sone , i 
fiskevernsonen ved Svalbard og i sovjetisk sone. 
Fiskeridirekt;ren fastsetter kvotene for Øst- og Vest-Gr; nland . 
§ 3 
Vilkårene for tillatelse til hvalfangst. 
Tillatelse kan gis til bestemt person eller selskap og bestemt fiskeri-
registrert fart;y . Ny tillatelse må innhentes dersom annet fart;y •nskes 
nyttet . 
For å få tillatelse må ' f;lgende vilkår vare oppfylt : 
a ) Vedkommende s•ker må ha deltatt i småhvalfangsten i minst 3 sesonger 
i l;pet av de siste 5 år og må stå oppf;rt på blad B i Fiskarmanntallet. 
b) S;keren må vare ei er eller medei er i fart•yet soa skal nyttes. 
c) S•keren må ikke vare medeier i annet fart;y som skal nyttes til hval-
fangst . 
b) S;keren må ha hatt en fangst de 3 siste år på minst 3 hvaler gjennom-
snittlig pr. år . 
e) S;keren må i kke være innehaver av reketrålti llatelse for fart;y ell er 
bli tildelt sli k tillatelse i 1984 . 
Tillatelse kan nektes når s;keren har gitt melding til Fi skeridirekt;ren om 
at det s•kes om tilskott til omstilling til annet i kke-konsesjonspliktig 
fiske . 
Ved avgj;relser om tillatelse skal gis, kan det legges vekt på fartøyets 
og mannskapets avhengighet av å drive hvalfangst. De faglige og tekniske 
forutsetninger vil også bli tillagt vekt . 
Tillatelse kan nektes når fart•yetå eier eller f;rer har overtrådt for-
sk.riftene for fangst av hval. 
§ 4 
Kvot ene for, de enkel te fartøy. 
Fiskeridi rekt;ren kan fastsette kvot en fo r det enkelte fart•y . 
Kvoten f or det enkelte fartøy be regnes ved at totalkvoten for 1984 f ordeles 
på de enkel te deltagere i f orhold t il deres størs t e oppgi t t e f angst i f angs t -
dagb;kene for 2 av de 3 siste år . 
Fiskeridirekt;ren kan gj;re unntak f ra annet ledd. 
§ 5 
Serbestemmelser for Øst- og Vest-Gr;nland. 
Fart;y som deltar i fangsten ved norskekysten eller i Barentshavet vil 
ikke lwnae delta i fangsten ved Øst- eller Vest-Gr;nland. Fart;y. soa deltar 
i fangsten ved Øst- eller Vest-Gr;nland vil ikke uten særs.kilt tillatelse 
lwnne drive hvalfangst i andre områder. 
Dersoa det ved Gr;nland blir påmeldt flere fart;y enn .kvotegrunnlaget gir 
rom for kan Fis.keridire.kt;ren avgj;re deltakelsen ved loddtrekning. 
§ 6 
Fangsttider, stopP av fangst, utseilingstider og ankomsttider. 
Fangattidene for de enkelte oadder er: 
1. I farvannet ;at for 33° 1.1. fra 28. ui kl 0000 til 31. august kl 2400. 
2. Langs norskekysten, i norsk ;.konomisk sone og i fiskevern.on.en rundt 
Svalbard fra 21 . mai kl 0000 til 31 . august kl 2400. 
3. For Øst- 01 Vest-Gr;nland fastsetter Fis.keridirekt;ren fangsttiden 
særskilt. 
Øst-Gr;nland oarådet defineres slik: Øat-Gr;nland, Jan Mayen og utenfor 
Islands 200 mils sone. 
Vest-Gr;nland defineres slik: I farvannet ved Veat-Gr;nland s;r for 
71 n.br. og ;at for kanadisk ;konoaisk sone. 
Siste startdato i oar1det under punktene l og 2 er 15. juli. 
Fiskeridirekt;ren kan stoppe fangstene på tidligere tidspunkt enn angitt i 
f;rste ledd dersoa fangstutviklingen s.kulle tilsi det. 
Fiskeridirekt;ren kan zastaerte utseilingstider og ankoaattider for de oa-
råder soa er nevnt i f;rste ledd. 
Det kan kreves attestasjon for tider nevnt i foregående ledd . 
§ 7 
Gjenn<>11f;ring og kontroll. 
Konsesjonshaver eller skipper skal gi vedko11mende salgslag kontinuerlige 
meldinger Oii fangsten og f;re fangstdagbok. 
Ionaesjon.ahaver eller skipper skal fortl;pende fylle ut skjema om harpuner-
ing og avliving av hval. 
Fart;y soa deltar i hvalfangsten skal ha inspekt;r oa bord dera<>11 Fiskeri-
direkt;ren krever det. 
Bruk av blåser under fangsten er forbudt . 
Fiskeridirekt;ren kan gi meraere forskrifter oa fangstutstyr og gjennoa-
f;ringen av fangsten . 
§ 8 
Straff. 
Overtredelse av disse forskrifter eller besteamelser gitt i henhold til 
disse forskrifter er straffbare i henhold til § 21 i lov av 16. juni 1939 
om fangst av hval. 
§ 9 
Bemyndigelse. 
Fiskeridepartementet bemyndiges til å endre disse forskrifter . 
§ 10 
Ikrafttredelse. 
Disse forskrifter trer i kraft straks . 
